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z ⓨ᳇ᵹ㊂ 3.6 kg/sec 
z ࿶❗Ყ 3.8 
z ࡈࠔࡦ⋥ᓘ 173.0 mm 
z ࠲࡯ࡆࡦ౉ญ᷷ᐲ 1000 K 









   





















































Cm  ᵹ✢ᣇะㅦᐲ 
CT  ๟ㅦᐲ 
H  ࠛࡦ࠲࡞ࡇ࡯ 
Q  ࠛࡦ࠻ࡠࡇ࡯㑐ᢙ[ ref.2 ෳᾖ] 
r  છᗧᵹ✢ߩඨᓘ 
rm  છᗧᵹ✢ߩᦛ₸ඨᓘ 
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